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ARAHAN KEPADA CAILON
Sila pastikan bahawa kertas pepsnksaan ini mengandungi SEMBILAN (9)
mukasurat yang bercetak sebelum anda.memulakan peperiksaan ini.
Kertas ini mengandungi TUJUH (7) soal.E:tn.
Sila jawab LIMA (5) soalen sahaja.
Jawapan ba,gi setiap soalan hendaklah olrmuakan pada mukasurat yang baru.
Semua aoalan hendaklah dijawab dalarr. Bahasa Malaysia
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1. [a] "Apakah fungsi tanahliat. fuldspar dan kuarza dalam jasad tembikar
putih?
(30 markah)
[b] Suatu jasad tembikar pUtkl dissdiakan secara mencampur slip kaolin,
tanahliat bebola, feldspar dan kuarza. Ketumpatan setiap slip
diberik~an di dalam jadual di bawah. Tentukan berat setiap slip untuk
menghasitkan 1500 kg. pep~;ljai yang msmpunyal komposisi 250/0
kaolinl, 250/0 tanahliatbebola, 200/0 feldspardan 300/0 kuarza.
2610
1610
2550
2650
Ketumpat8n ..rbuk
(kgm~pepeJ~8KII,tUl1llpatan slIp1--_ _,_Q~;lIiIogm;,..;;.;;.--3L-)__+__~.;;.;M;;~L-_----l
Kaolin 1 1700
Tanahliat bebola . . 1680
Fetd~;par ' 1690
Kuarza 1720~~_--L
(40 markah)
c] Bincang.,an taju., "penukarqantlen bahan di dalam formulasi jasad
ubin dinding untuk mengurall1gkan kecutan dimensi bils dibakar dan
(30 markah)
2. a] Perihalkan kaedah yanSI di~~unakan secara komersil untuk
menghastlkan barangan ternblkar putih berikut:
i) cawan bertangkc1 i
ii) mangkuk sup
iii) penebat elektrik lan!~ besar dan pajaJ
..31-
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DUA k,at3ldah perlu diber~kan bagi barangan (ii) sementara hanya
SATU k:aedah sahaja di~)9r1ukan bagi barangan yang lain.
(40 markah)
b] Apakah kelebfhan dan kelenln:lhan kedua-dua kaedah yang
diperihalkanbagi barangl~n {IO
(30 markah)
cl Sebutt.:an DUA contoh pe;,g.~nyahkelompok organik dan tak organik
yang lazlm digunakan. BlnCl~!Lngk,an kelebih_n'dan kelemahan
yang clihadapi bila meng![tunakan pengenyahkelompok yang
berlalnan jenis into
(30 markah)
3 a] Bincangt<un faktor yang pertlil d~kawal sewaktu pengeringan jasad
seramik.
(30 markah)
b] Penemuan teknologi pemiJBt1CiIaran tunggal rnenyeb~bkan komposisi
jasad, tormuJasi llcau dan rekilbentuk tanur perlu diubah.
Bincarlgkan.
(40 markah)
..4/-
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c] Sl.Iatu .iasad ternbikar diplHrblJat danpda 28.4 bahagian (berat kering)
feldspar (K20. AI20a. 6SiOI:t) , 38.3,4bahagian tanahliat (AI2~' 28i02•
2H20), dan 3£:1.60 bahagiEln sillika. Hitungkan komposisi jasad ini
sebagali campuran ~o-Ab03·St02"
Dibari eecalr yang wujud pada keadaan keseimbangan di dalsm jasad
pads suhu 12000C memp'Jn;fi3i komposisi 8 b/o K20, 10b/ oA1203• 8~/o
8i02, hitllng kandungan IThJllit (3AI20a• 28i02) , silika dan cecair bila
dibakar ke keseimbangan pada suhu ini.
(Berat molekul: K20 =94;; AI20a=102; Si02 =60)
(30 markah)
4. a] SlJatu licau tembikar meje marnpunyal analisis berikut:-
K20 11.fi4
Ns20 8.9U
AI203 9.70
PbO 22.,BO
8203 8.00
8i02 41 .00
i} Tentukan formula. Ilcau tersebut
ii) Tentukan resipi p~llini~ sesuai bagi ·lieau berkenaan jika bahan-
bahan mentah yang rnungkin dipilih daripada senarai berikut
~elaskan kenapa sesuatu pilihan dibuat):
Kaolin {AI203• 28i02_2H20)
Plumbum dwisilik2lt (PbO.2Si02)
..5/-
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Feldspar soda (Na20. A1203. 68i02)
Pasir (Si02)
Alumina (Ai203)
Plumbum putih (2Pb C03• Pb (OH)2)
Boraks (Ns28407.10H20)
(40 markah)
b] Jelaskan kenapa seseten gah licau penu dijadikan karak terlebih
dahulL/?
(30 markah)
c] Senaraikan teknik untuk. tne·ngenakan hiasan ke atas barangan
tembil,ar putih dan perih~llkan bagaimana dekal dihasUkan.
(30 markah)
5 a] Hitun,~kan komposisi per atus berat kaca yang dijangka bila melebur
kelompok berikut:-
Pask 6e~!Ok!~
Feldspar 11 00 ~,g
Batu kapur 80 kg
Dolomit 1~~O kt1
Abu soda 200 I'S~
Komposisi feldspar adalah (/)/o) :
5.50 Na20;; 14.00 k20; 2I!.5Q: A1203; - OaC03; 58.00 8i02 Dolomitboleh
andaik,SlI1 sebagai C.:lCO~. MgC03 tulen.
..6/-
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Jisim "101. relatif: Na20::: f~;1 .!38; CiaO =56.08; MgO =40.30;
AI20a=101.96; 8i02 == 60.08; CO2 :: 44.01
(50 markah)
b) Sesudah melakukan kiminn di atas, tukar komposisi kaca tersebut
kepada paratus mol.'
(30 markah)
c] Nyatal<Etn kesemua anda.anyang lalah karnubuat untuk
membolehkan kiraan di ates.
(20 markah)
6. a] Jelaskan denqan bantuan h,duuan (tanpa menerbltken persamaan)
a~al usuldan tabii tegsl3Hn kekal (baki) di dalam suatu kepingan kaca
pads subu bilil<bila sempurna disejukan daripada suhu atas julat
sepuhUndap,
(30 markah)
b] Berikan suatu jadual sepuhllndap praktik yang lazim bag; barsngan
kaca dao binciangkan felllktCH" ~~enting yang terbabit di dalsm
rekabentuknya.
(30 markah)
..7/-
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c] Suatu kepingan kaca yang besar dan mempunyai ketebalan 6 mm
disejuk'~al1 pada kadar 30c:C per minit daripada suhu atas juJat
sepuhlinc:lap.
Pada suhu bilik suatu teg;glsa,n kekal (baki) sebanyak 0.7 MN m-2 talah
dikesan pada satah tengah di antara permukaan utama kepingan
tersebut. Suatu kepingan keca yang sarna (setebaI10mm) pula
diseju~=kan dalam keadaa» yang sarna pada kadar 10°C per minit.
Hitung secara kasar magnitud tegasan pada setiap permukaan utama
keping:an tersebut. Nyate.kan tabii tegasan ini.
(40 markah)
7. a] Perihall~~an proses pemeslnan foto kimia untuk menghasilkan
barangan kaca atau seramik kaca.
(30 markah)
b] Ber;asaskan "ambarajah tass ternari yang diberi (Rajah A):
i) hitung komposisi ok:sida campuran M
ii) tentukan fasa berhaolur yang terbentuk bila komposisi M
disejukkan.
iii) apa yang beriaku bilf.l carnpuran M dibakar ke suhu 1900oC?
(30 markah)
...8/-
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c] Jelasknr1 dengan bantuan carta aUr bagaimanakaca.9i02 , disediakan
daripada a~koksida. Bandinglltan teknik ini dengan teknik lazlm untuk
menghasilkan ka.ca silika.
(40 markah)
Data yang diberi:..
Kaolin
Plumbum dwislllkat
Felspar soda
Pa.sir
Alumina
Plumbum putih
(2Pb C03. Ph (OHh)
Boraks
(Na2B407. IOH20}
Berat Jnolekul
= 258
= 343
=524
:;; 60
=102
=775
= 381
PbO ---------....> 223
B203 .•_--_._------>
K20 ------------>
70
94
60
Ah03 _.__.._--_.__._--_...> 102
BG
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